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OAM mode converter in twisted fibers
We analyze the case of an OAM mode converter based on a twisted fiber, through finite element simulations where we
exploit an equivalence between geometric and material transformations. The obtained converter has potential applications
in MDM. © 2014 OSA.
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